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ABSTRACT
T hdc m ifry elmenbry s.hm1 raheF vhose cded i sgn. vnich mea 1nd dre d not
pr€.i with thln pGitio! brmr. Onc tue of n niglt be d& ro $e lak of *iontj6o resdch done by r!o*
reh4. Thtu reaon sms u.6@b sndubs 6om rb. fN shE (sl).
Bsed on a r$&ch Esul! tne b.hm RI ploblen ; rctully 6en bw son s*ill, rhar is rheir &ilue i! 6cing
rbenslres. They d solvo thb pbbld by followins the $aps doc by snccGsftl .xpdiebcd r6chd. Om or
dds. {eps is by natjns scHbnc EEmb. i.e. cordudi.! ch$rcom dionrrscdh.
Ley *ods : Teetd, Scientinc Rese&ch
PENDAHULUAN
Curu mm€eang pdnan stategrs terutaha dalan uprr€ Denbenfirk wdtak bdgs.
nelahi pdgenboce kepribadie de nilai-nilai yug diingiDkd. Xnnsusru g@ Sekola!
D6ar (SD) m€rcka mqatili sebaeie besd (65%) dan populasi €u di ialah an. Gm
dald naydakat todonesia tdtaba di d&lat-daeran tedesam na3ih menegeg per a
yans mn pentire seja! dahulu hirgga ska6ns. Delgan keiyat@ ini. naka k@sep gm
yeg tueasnya hanya mengeloL prcses belsje nengajd di kela lidak berlaku lagi sekamg.
Gm bukd hdya nftdidik p@ siswa di setolah, Delainrtu juga gutu bagi tuy!.at r
(supriadi, 1998r xv'vi). Oleh I6Ma itu larlk basi mercka diben pelnms besar dalas
nengenbanekm kdi. k€rjanya, Bd.lasarkd Keputusan Menps No.84 Tahu 1993, g@
dapat bdkdie! sulai dri sebagai Gm lralam (Colongn ll-a) sampai dengu Gun Utama
(GoloDgd Iv e). Denean melals&ak. dua msu. kcsiare utana yaitu: (l) kEgiare utama,
yms terdiii ddi (a) pendidike, (b) Pmses Belaje-Mengaiai dan (c) pagenbansan profcsi;
dao (2) kegiarar pendjbg, b pa pdgabdian 
'nasyaakar 
Kesiaran ui4a dilaksaDate
seku@s-klMsn,€ 80 % dm Legiatd pdudang tnaksinal 20 %.
Gm secda terelik lidak bayak nongalam' kcsulilan unluk demperoleh kumulatif
egk! la€dit,2ng disyaratkd utuk bisa s@pai pada golDnsan/ruatrg IV a dengd jabald
cw PenbiM. Kondisi ni bisa disjudka. hdla dctsan mclaksanakatr usu kcsialan
pendidikd, poses belajd m@gajd do pengabdian nasyankat. Oleh k{reB itu be.dasarkd
dara Nomor Unik Pendidik dd Tenaga Kependidikar (NIPTK) Ddmhor 2009 dikctdlui
ada 569,611 osng CrE rdg bergolo4 ry-aGEPUtsLIKA.23 M€i2010)
Namun sec@ enpink tidak barya* grtru yang datal ncnr&fMlke pdung t6g
dinilir.i utuk smpai pdd. jenjdg Guru utma (iol/ruaDs lv-e, dm bahka. uDtuk iabatan
Gm P€mbina Col rV b sekalipu! susan nrcrcka Eih Setudtaa itu. guu yang bergolo.gd
,r I ruhar neieki Edul.rrk.
I[-d sebdyak 311.283 otu& dd <lalm waktu dekat akd naik pa€kat ke golonge ry-a.
Pelupukm gm padr eoloDgatrudg lv-4 dd harya 13.773 otug g@ be!€olongm lv,b
(REPLTBLIKA, 23 M€i 2010), meneng@i add)€ petuasalahm dg dihadapi pda gm
dalam meningka&d jajeg kepdgk t mr€ ddi golongan/tuds ry-a ke ry-b.
Pmsdlalo iDi bisa dipahmi karela un* bisa naik nenjadi Guru Pembina Tinglot I (col
IV-b) dan jmjang jabatd ielojuhya disMping hms qeneluli jmla! dgka kredit yaDg
dipqsyMtta4 guru juga diwajibkan utuk melakseakan kegiatd pdeenbagm prctesi
miDjmal 12 eska kedi! te tana diporcleh meialui kegiatd penulisu karya tulis ilrniah.
Dd teiadinyd petrmpuko gm pada golongd tualg IV-4 diseb$kaD karen! s@-eu
tidak dapat mdulis 16ry€ iLbiat GEPLTBLIKA, 23 Mei 2010). Denge kata lain renda.brya
tiDstat keberhdild gN dald prosq kdrild palekat teBebut diseb.bkan oleh fakor
kelenahd em dald len 6uu kary! tulis. yalg tid.k mdenDhi pNydatm miniDal
Pd crn yeg telah remiliki ldgkat dd golongm IV a Fada ummnya mercka relal
mel,?Ddeg geld Sdjda Sl du telah lulus senifik si. Sepeni diketahui babwa unrk
neodpai geld sdjea Sl m@ka telah neDiliki pengaland men]lsu skripsi sebasai salal
satu sr@t kelulus@}!. Seddskm utuk lulus sotiflkai pada poin tujuh 'Xarya
Pdgmbdgd Profesi", eeiia! taporu pmelirid dihegri 10 dengd perincid ketua 60%
ds bcsora 4,yrt da pada poin kedelapa "Keikutsenm dald FoM Dmirh"
ketdlibaiannla dald foM dibedatu mojadi du, sebagai perEkalal do sebagai pese.ra{
dengd pmghdg@ secsa berjojdg. Pada iingkat Ke(mata! phakaLah dibdgai l0 dd
pesena 2; Di tingkat KabupatedKota, pemakalah dihdgai 20 dd pe3*ta 4j Di tinCkat
rrovinsi pdakrlan dihalsai 30, da peserta 6; Pada tingkal Neional. pemakalah dihdgai 40
dd pesdta 8; Di tingkat Intm6ional, pedrakalah dildgai 50. dm p*eita 10, dd balkd
utuk nakalah yang tidlk rclevdpu jusa t€tap DeDdapat nilai pdghdeda! (Didetr Dikii
Km6dik6, 2010: 58-59). Papdd iri hendak menegaskd lahwa sesursguhnla rlarya
l ul'.0mrab (KTnbule sesuatu ye8 dasin a(rg bagi guru
Berda8a.ku paldm di atas naka kesulild ,@s dihadapi pe gm dald hdbut
KTI, setagai salah satu sFat utuk kenaikan palgkat, betupakd snatu ha1 yeg
mmpdhalinla. Kepiihatitu id s@aki! tssa jika di!3ilkd detrgd tusas gm sebagai
pendidik ydg harus meD@rdake keliduptu tmgsa. Gm tidak bha nmcaddkm sjswa
jik gm sadin tidak Dau nocerdaikd dirinya sddin brlebih dalulu. Salah sahr ce
m@qdaskatr diri di mtatu)€ adalalt dengar ca.a b€rkarra ilmiah. kwat ka.ya ilhia! gm
dapat dipdtikm memilih kepelrd ierhadap peMalahe ydg a<L di lingkugmya
terlebih }€ng terjadi pada tugas d@ tegsugjawabnya seldi-hdi di kela6. Betuekat dai
pellMalahd t6g dnasalu gm akcn mtrcari cdm petrtelebaid mdalah tpaya
pencdid pmecane nAalah mddorclg gb ntu menbaca bensam litqatur, berdisklsi
deryd t€me sejawat, berbm infomdi ydg terkait deDgd masalah, dll. dd hasilnya
ditumgkan ke daran kdya ilhiah baik yus bssifat konsQtual baupu hdil poelirie
khuusnyt tdhddap kineioya selMa id dald mdyeldetg.rakd proses belajd mmgajar.
DeDcan dedi}jd gm, khususn 6 ydg telai mimiliki sertifikat g@ profesional dd karya
ilniah senstidyr ibear dla sisi mara @g. Nabu tidak deDi}jd haldy. kdr€t@ dg
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SOFT SKILL MORE THAN HARD SKILL
Gm <lensan predikat sriana Sl dm be6eltifikat !6didik Profesional mdgalmi
ksuliian dab; mmulis kdya ilhial (KTI) menpata kent?t@ ]@8 bds dic&i jale
ke1ldy.. Upaya perlada ydg harus dilak*6 sdalah mddiaSlosis penvebab t€rjadin't
kessjmgm tesebut, Kenmpud gw {talam mdulis KTI adalah metupakd hasil ddi
pelgalanm pendidjk@ ymg ndeka peroleh selma ini nelipnti kffipuan dd d.t,r
(akademik) dd soy' r&L?r (no! akdedik). P6ons (2008) mensatakm bahwa: s,l d.'?, ft
personal atttibutq that dhahce an indivjdual's interactians, job petomance ahd cteq
nr.\be.t, L hhAe hot t s*i ., " hi.h knd n b",pe.;fi c ta a t frlai4 Dpp of t6k ot ^ 
ivitr
:on skill" are brcadl,.rrr.,rk. Diperole\ penleadd lebiS ldJd bai*a son qhlls d.par
dinnci ke dalam afiiblt p4onaL dm inteQesonal Ahibur poGoml sepeni: optinisn
rcspansibirry , d p$e of hunof, intesiry, ine'hanzcm t, notirdtio|
Sedalgls atriblt intelpeson al, sepqi,: enPatb, Iea.leshiP, condtiicdtian Cood nabhers
sacioiility, the abilil, to leach. oleh kNna itu sebenpa bdyak ledua kemdp@ tdeblt
diberika! oleh L?TK da! diperoLeh pan em itulab )dg pdlu disoal
Bcrdasarkm Rambu-Ranbu Pengembangu KBK veg dikeludrkm ol€h Direhoiat
Jodeol Pddidikd Tinggi Kemsi€nan Pddidiktu lasional (2009), sK Mddiknd
No.045&t2002 neMjibkm kepada setiap progrm studi petr)d€nggara peldidikd utuk
ndjani! kuikullmnya nensddus 5 el@en kompeitri, ,?itu: l) LaldNu kQribadi&'
2) P;€]lasae ilnu dan ketenmpild- l) K€mampud berkalva. 4) sikap dd pnlaku dalm
b;*a'rr. 5) Pe-"!-d l@idr} berkehiduld bmdsyaFkat. S€lmjutnv. dipercleh
oeDielsd otuqa kd lonperedsi bmlaLtu s,, rh./l rlddbd rcpdbadr ) boleb jadi
;dak diddkd .ebagar 'oprk bdhbtu. @du dFe|P<tu da benn\ hitl.l.s .4 i.ulM
Kata "dhelipke" dalm bentuk 'n,irdz," ini nse perinpansm' mudah dilupaka!
d.lan pnkt€k kegiatao b€lajd-ndsajd. FaLta nmujukko batwa vdg nembava atau
nenoerunankd o da di dllm sebu.h iesulce. or laparean terjt artu 8000 diletrnrle
oteh niraser lang Orm rrrnladd?05d eDtu(e oleh r..rzLdl siil& \db. kenvabd
di pdgme tinggi atau sist@ pendidik@ kita s@t ini. sol slil/s hmva diberikd 6ta_rata
10% Ga dde kuiknlmya (widyatnika, 2010) KecendeMsd pada ml@va tertuju
pada dicapainya Indeks Prstasi (F) 
'ae 
thggi Pailalal b€rdasdkm swev NACE
irarional issociation of cotles€s dd EmployaB) ddM Nleta (2010), I? tinegi hm}llah
;onor 1? dai 20 kulites yang dime8aP pdting ddi seordg lnlusd uivdilas. Kualitas
kualitas,mg temyata lebih bdpelealuh selain lt adalah sebagai b€rikut:














































, Berdasa*an basil s!.,ey di alas rmpat bahwa Ip sebagai representasl dan nald rtilr
)€ng dipercleh dri bemgam nateri yarg diajarkm sebagai topik bahasan dalan nar! Iotiat
aiau bal yarg dipentingld dalan KBM konrribusiqva berbanding te,talik dengm
konpelenr yang sckedai dn€Ipko" dad tesenbuyi...
Pengalaman gutu yang telah berhasil mencapai eolonga. rueg IV,b denegut*
bahva keb*hasilannya dalan nenulis KTI disokodg oleh sol snt& yane dinitikhr€
sebacaimana nampah pada langkah-lhskab ydg ia rempuh be.ilar i;i,
(http://wijayalabs.blogded!.con/2009/08/20)
Teman tentu gxru harus neniliki konitm€n yang tinggi dalam mentuat sebuan karya
tulis. Jangan sampai anda dikalahkan oleh dirisendin. Komitmd adalah suatujeji p.da din
kila scndni ataupuD onng lain ymg rercemin dalam tindatm kita. Hmsn,a. sekali kita
ko6n, naka kita aka Flalu henpenalall3n jbji itu sampai aktir. setiap oFng dri kecil
sdpai dcvasa pdtilal) pemah membuat koniind, neskipu terkadaag kominn@ itu
serirgkali tidak diucapkan dengm kata-kara.
Guru harus bisa nelasa! kcnahsan din. Ketika seorang em ncmitiki komiinen yog
dnggi! uk menbnar sebuah karya tulis, naka l(eberhasilm akan lda di depan maia. OranA,
orang yug slkses dalaft nembuat karya h is adabn orang o@g ymg nemiliki komiftn€n
dengan dnihya sendi.i ktika ia telah b€.j ji dergan dirinya sendin. maka d€ngd peruh
kesadran tinssi ncmenuhi jadji yans tela! diucapkamya
2. Konsisten
Senngkali kita tak konsisten dmead apa yane tetan kila jdjikm pada diri sendin.
Rutinnas kerja r€lab menbuat kia menjadl iitoasntehsi terhadap janji yaDs kita ucapkd.
Hal lnilah yans banyak terjadi pada tenan-lend gm. Mereka tidak koDsisren dalan
membuat karya rulis. Wajar saja apabila mqeka tak bernasil m€nyelesaikamla. kar@ dh&
bqhasil membuat seblah karya tulis dibutuhlm konsntensi yale tms nmens de jmgd
pmah berhenh nenuln. Bila ada hanbatan ymg datde mdghadd8, janeao lantas ldgsdg
Karyaruris rm,ah r!nrui:^ b33i curu pioreetrar | ?s
denr6h. Hadapi tms dd belzk benan € paila alli4€. BilB kmldie k@dala ydg
dihadali saqat tinggi, naka dda pe.lu b&tuao otug ldin. Bdyak bdhrd yde bisa eda
peroleh, s€lain nebbaca buku, dd bisa memditrrt leMl ifimel, ala! cdilal teI@ t@g
bisa dda ajak utuk bddiskrsi- At u iloti bebenpa workshop PTK dg dilak*d oleh !@
dosm di pergmo tinrei,
Beyak ordg bddggapd kalau komists itu berarti hds klal! sma, tidak bol€b
bendisi atau a<la konbadilsi. Konsistensi juga naujukld int€gritd kita sebagi 3@@g
pnbadi. Ko6isr@ itu bagai peddg bemata dua, bisa ke anh positif dd selaliknya bisa jusi
ke arah negatit Sehinciga sikap bdbnihali smcat p@ting uhrk dipak i sebagai padamping
sikap konsist€tr. Jdgd sepai sikap kosistd kita itu malah nmjadikd tit lebih blsk
dd ti<lak mmingkatko loalita hidup kil. sebagai meusi!. Jmgatr kftna ldawatir
di@ggap iidak konsisten lalu kita ialnt bdbal, padalal ledbahm lelsebut akd ndbawa
kira kepada kebaikan, Pda er]s yeg irgin benbah, hms n@babn E dengd cda meNlis.
Delem koNistd moulis. p@ sn akm tu€ndapatkd kesulG.se nenjadi seorbg Pdulis
3. Kerj.a Keras
Sebaeai semg gm yde bmpir seti.p sd.ster membur laPoru kdya tdis ilmialL
saya ndNale sddiri bagliD@ kita bms bekdja k€ru delse penh keulet n dalM
melrporke kalya tulis. Di set omg lai! mlnelan tenidu lelap, pdulis l6ih teNs
meryetik moea@lisis apr ]@g i4jadi di kels, nelihat, da! melilai hdil pekdj@ siswa,
datr medpdbaiki kekuesaD ydg tdj.di pada saat prcses pnbelaja@ berldgsug.
Dibutuhk tr sMgat yeg tireei sera tuotivdi intemal yog heb5l agd t,1)! tulis kit4
dapat tel jud. Kerja kffi adalah gqbmg rlana bqikutlr€ ydg hds tlkedakd oleh
Dftka yang incjn sntses tlatan neluliskd kftya tulisnya.
DdM duia tsja. seores profesional bukao batrya hft kretu nodal kepinta.e
saja tetapi juCa kal@ k@ji!@ dm ketekunD serta kerja kds ords pinkr tetlpi @14
akd dikalablu ole! orang y6g kues pintar tetapi raji!. Baymsld ap! jadin'€ bila o@s
lintar sekaliels nj'a t ku dd petqja keEe. J5di nDgsi de p€llt@ k*ja k€la! tid.k bisa
diabailm. Dalm p@buttd t!rya tulis ilmiah dd. haru bekqja k@ m@rlsun *bu.l
karr€ tulis yeg 6ak dibe! dd lonuikatil Tak ad. keberldild l€le dihdilkd tanp.
keia ke6. B€gitu pu dalah dehbut karya tulis ilniab dg bmefet utut (rug lain
4. Keda cerdas
Beyak ttl@ tel@ ern yag bertdya pada salE kemp! sulit menbut sebua! k ryr
tulis ilmiab. Rat -st dei 6qeki tak pemah bek{ja cerdas dald netgaplikasike apa y@g
ada dalad alam pikitmt?. w.ktu ,t!g 24 j@ diberikatr oleh T!!o penilik bui k€!s.L
kila has d.pat dinefetkm ddgd baik. Di sirilah kit! dituntut utuk berlikn dd
b€rtindak ce.d6 ddd m.Ebut *buat kart? tulis. Guak& wlktu sbaik ougl.j!. B.gihh
wakn dedgd baik, Anda s@din ydg m€n4tuld kapm s&tnt€ utuk dmulis, de k pd
setlya mhrk bdirle6ksi d@gD tedm laimr? unrk nendapalkan nasuke. Ketika
kecerdasr kit dald n@Catu wa\.tu sud.h teFlali d@g@ bai!, hala k€berltailo ddu
nmbuai tnlism t€rlihat i.la di dep@ nat!.
Bekerja cqda blkd hdya dalrb perknte telapi msyatu dal.m pdbu.kn n)da
s€nrykali Kta m@8liadlpi kdt?t@ bahwa kit! sulit sekali m€nbagi *.k!, belm lasi
,ot v",, N" , o,."-b..r
bbr*lva pekerld ydg nsumpul d, dep& mda. Dr srtah lok h@s bererja cerdas
oeb8tu cdB.edrkri demi sed'kjl Delcicil pe\sib \i|a. Juetu pem.h mebuLda.budapekerj4!, ur darm.helaDdktu pedetrrie krE pu hms dtuikjtu. hms di caiar, ddkemud@ tuta pDd. e d.tan beDn-r laponE penetr d. Dl siDita! krrd hdsbeteda cerdsage,l<lta dalai mrmbur I\aM rutk ydg dap"r dipetuEsu&ardbke tebeEe;'r. Tak
a@ orde ytu8 surses oenulisksrya tutE @npa kda.sd4
5, Xerja lkhlas
Ddd nembut sebuah karya tulis yaDs lonuik tif dibunrhkld k*ja ikflas ,!trs t kme.sh&ap[e iboal ap.pu l\alalpb rmyau mJi ada ,mratow inr temoxar a,;(ena rlnid kitd. Bila d'at krb rkl as b.n+a d&i douti" D ,ta ...pet,li t 
"'e,i" 
liu
sebasai gm, mata &da akd mersake sebuah kekuaid sqet laato sugati po||ei.) 
^knn€mbdtu dda Demjldkd idcide eda ke dalad bmtuk ri,ri.,i,. rui.-- r le r"itor"radalah tut,se ytu8 tomu,k rif dsgd penb(tuya dd s..u-l_ p_1i;?"--1.-p;
eap. :dra ytus mmb.cor?. Hal id d,sebabk& oleh sebuah de,knlse d{i q pmuli. ;mg
lTll -":.bTl :.lu* ",'istu mqjad odk dbao de i" {a}r,r dara. me;;t;;k;pendapat. rdSarlah bila tia bekelc r$tas. tukr 4. at pu akd..ru.t^oy, a.ig,ip"trr"
)egbelipargtuda.
. Ke,la ,lila_q hedd*tah dmjddi bagr d.tan DeDbuar sebuah kar)€ nlis ,tnia!Keld.a nDr Ura itrih. kana utuk sEtiDg be,baei ildu peDgerrhu4 ,"ri" *_ ._""r
eegara,remrdahtu )aB krbenrdg di depan naB. Hat inr ssid8 pelutr( alm tetila
densarM, rebrud drtaD herbuai tar,€ rut,s. NMb, kdm n,diotuutis ikhlds. a.t raBperlolodse Allah )dc berbrr penulis sr.sa bebdapa*tu d.-ide bn ddm ndursdnapaJes peouli! Ditu,,m bgarlah. kerja ikhl6 akar Denberu dda ddM nn)et$",k&
kaDd tutts rtFran. kdeDd Bl ad, bebd )dDBdd, alm.
6. Kerjasam:/Kolaboratif
... l*T* yeg baik de obied,i d.tam proses pembe.alm d, kelas ad,tal b,laotrmMo oenda dftgtu l@m qeiaqar. Kolaborrrt bm. se@naa kj6 lakuktu asa
raalrta. pmbeldjam lcra di kets neniad. sm.k r be!tualbs Kewdhd aj{a dnb;i
Krb ms|cdr mdg \dg egois. dd tumgangeap diri i{ula! }r0e paling beoe. Bitd kjr!@ o&o?q, maM.krra ate btuyat neddaparktu Basuktu ddi kIItr sqa*at taimy,t ntdg ala 
'ang 
tetal kird latukd.
Dalm ptub@kr tartz ruI. ilnjab. sebaiknra eda jrsa bndi.kurkeu delcarteIM *lcLd. Jmgtu sMpai dda hdya mmguglao^d psdlpd pdbadi dia seE-didyanS.sbbrld {bRktr,: dd cm<temng hmyatdJ*tu yeg tetr. Tat ada yang tebih bat Fla,nbertue rotdborou dtrge Leme sejaqat. Brta &da krpaksa hNs se"di-im, djlalttu yar€ &da anssap dapat dijadikd lemd utuk beftlisl*i ie.tog -ur"t"t p*"titi-rin.l,tre,,lelas ,"oA_ seddg ed2 tatuktu. Xrdosea,tug dibrm dmg& bail atd
Dedudahko eda dalob mereatsi kesuhbn ytus dda alam, datd meno;r sebuah karr
n,liR ilmiah
Tak ada karr? hnis ydg baik tanpa kedasda senud pihak. Anda bisa bukrikd ddi
senua,Lab pebsdb )arg d,b@r oteb cm Jaos elab be,u:rl.-u-, t",y" rui""y"_oi
sanabb r*tutrs rcape ierioa\asih dui or&g_omlC r€nenemberuya,
(:'lc ruris llhrah ruduen basiGut!ptot5lffii 
ln
7. Koneksi
Tak ada oidg ydg sukss sal ini taDpa ndiliki koneksi d.Dem omg lai!. Dalan
duia pesekolale oda hru bisa besine.g denge kepala sekolah eda )dg m pakd
omg nomor satl di sekolah. JalCan dilupake pqb k@ala 3ekohn. KarlE tulis ilniah rdg
eda blat iidak.da artin)€ bila belm disehtjui oleh kepala sekolab. Apalagi bila karla tulis
itu diajuke untuI ktuikd pdglat alau nengikuti lomba. Jadi kon.ksi ini segat p@tile
aftirya bagi klt sebagai poulis sekaligus peneliti. Ddu tdelitie tinda&@ tel6, prop6al
penelitian yang kita but haru tell.bih dahulu disetujui oleh kepala sekolsh. Topa
peBehrjum kepala sekolat agak sulit bagi kita nemjudk@ya dalm lelaksalfu penelitid.
Dalam lombalomba karya tulis ilmian ,@g telah lmulis ikuti, la.k ada satu pu flalis
lomba ]ea tak mmilikj koneki. Meleka bisa bahsil ke Jakafia dd menjadi filalii lonba
karlz tulis ilmiah kdem addya koqeki dari sekolaln a. Jadi kon.kdi iti secat peating
bagi g@ ymg akm nmbuat karya tulisn €.
a. Kemauan Kuat
;ahn menbndt sebuah karya tulis ilniah dibuhrtld keDa@ ku.t itali diii siliri
utuk mewjudk'm)€. Tepa k€naua! ymg ku.t jatrgm berhanp kary5 htlis dda bqhail
dibnat. Kemauau kut ak@ mojaditd karya tulis yde eda but menj.di hidup dd lebih
K€mard ydg ku.t akm mmbuat ada mdiliki kehat n mala drhsyat yaog mmbuat
m<la ne6sa Dudah dal@ helakrkd p€nelitid d& nelaporlmya dalm bentut t lya
hrlis. Tdp6 kenauao yaos kuat jmgd berhMp d<L berhasil dalm membuat kd'€ tulis
ilmiah ymg bemdfaar utuk ome l8ir.
Karya tulb yds dibnat sebaildya sesuai dmcan keadae nydt di l.pdge at u di
k€16. Tulisld! sesutu yes seuai d@g apa ydg dibutuhka! ol.h sbwa dan jucE sm
sehingga tujud p€relilia! tqcapai. Blarlah sebuah pdcalde nt?la dalam karya nnis mda.
Perealam lyata itu bdd bentu h$il !{@ugatr ydg ndd.lm dlti refleksj dln selama
dda melak*d pembeLajM.
Bdrrk teman'teme g@ ymg mmuliskd pengalumya itu dald bmhfi lapord
tdelitia tiftlakd kels. lsinya smgat baeus dd membuat siapa saja ,ae meDbacdya
nd6a n@dapatke percdatd. Apa yog dituliske meMg bed bend tdjadi dal@
kehjdupd nyaia kit sehdi had, de mqeka telah berhail mencdi sohsinya.
10. Kredibel
Karrd tulis yrg dibual sebaiklya ktrya tulis tdg bend beE dibut s@din, sehingga
tinglai kepercatzdya sdCat tiDggi. Karya tulis itu hds kedibel dl nata s6@a tefu
seiswat deinea diketald oleb kepala sekola!. Bild teD& rcj.wat dd kepala sekolab telah
nempercayai, malo eda bisa denpublil@siken B .lalm foIM MGMP ata! tilekat yms
lebih luas lagi. Keiika karr€ tulis yang dibul laedibel, mata kepala sekobn de juga k€Pda
dilas pendidik@ set€mpa! dkd denso senms hati ndyetujui dan moardates{i Ldya
"l v. 'u rm*.u.tr
Pe.nah suatu k.tika dos€n saya di pdcasejda bercdita pada sar" wakhr itu leliau
ndcdiatdi@ brhwa be'"k gN yang karya hrlisnya dibuatl@ oleh oraog lai! dar bdvak
'ag 
copy ald paste. Waj& saja p.da ahimya b@r?k lapo.d KTI gw vang menjadi tidak
kredibel. Klhe dipercara oleh tim 9@ilai
11. Kerja Tuntas/ Keiunlasafl
Kdya tulis yang eda but jesd di loti-nanti dd jdgo di tuda-tud4 Sesqa
tdlaskm s@p.i selesai sesuai <lengd jadwal 
'bg 
dda relcdakm dalam proposal
pcDelitid. remasal.lh ydg dihadapi oleh p@ gM de6a ini a<lala! banvak sekali el]a
yang tak benutaske tugas ydg diemb@ya. Apalagi burtk 8im ymg ti&I ilnt6 d.ld
nelaporkd hasil Pdelitimya
selain k6ia keras, kerja iLhlas, du keij. cerdas, dibuhn*m juga kerja tuntas agd apa
ydg kita tuliskd bdr'bdd holistik. Kita rak.Ilmilai siswa dari satu sisi saja, tetapi kita
moilai hereka dm smua sisi dd ddi sudnt pddms yaog berbedE. Ketika kerja tutas telah
kita lakuke, naka kesutsesd kita dalm n@buat sebuah k rt! tulis ada di d€pe Fata.
Bi4alad&b qehlu bekeria Mlas.
12. K€iuiuran
Hsdrldya karr! tulis 
'bg 
ditulisk n hds dilmdtsi ddgm kejujuan lmea!
melndukle data leg tat ssnai ddge kenyatd lalogu. Pmeliti hds jujur
mdlEmpailm data temudr€. Kqjujlru hms mmjadi Pmslina kita dalm medbut
Sebagai crn dda has satu ktta mtan lqkata.n dd pqbuta!. Jdgan sampai apa
ydg mda hnisld, tmr€la daLan kmyataMya ti<lak eda lalai(d Jangmlan ddbul
sebuah k rya tulis ilDia! ddi latoe petrelitim tindake kels ymg but(4 be6al dri ap!
ydg eda lakDld seldi-he. Anda hru jujur dald bmbut seblt! karva lulb. Ketiki
tulisd dda dilaldsi ddgm kcjlj!tu, ma&a pintu gerbdg lesulGsar dalm nembnat
kar? tulis ilriah akd t rbnli lebarlebd
13. Ketelitian/kecermatan
M€bblat sebuah karlz tulis ilbiah dibutubld ketelitim dtlan membut!}a, kama itu
s€@g $n'hms ieliti dalan m@bual karya tDlisrya Tdla kelelitio rdg tineei. jocan
h&ao t;a tuh' tudr bsha"il dibuat drusd ba* Dalam *bL& pedelinm. rakror letelnie
.dc;l.h psting. kdm, dis'tr,lth proses dal,(r dara dipmleh oleb sebab itu dr setiap
lap;m PTK ada satu b$ yee klDsus ndulisk& h*il pdelilie kita Di sinilal ketelitid
ljta ddm m€neliti akd t€nji.
14. Kesabaran
Kasihaun alm menbua,hk@ keind.ho. Dalan m€mblat sebnth kdva tulis ilni3t
dibutuhka! kesbam. Baik dalam p brata! proposaln €, prcsesnva da pelapo@vr'
Tepa kesab@ ,€!e tinesi k&"ya tulis ud! ako Ferjadi sebur! lapom ,8g telkesd
Karyaruis miahrun,uranbasi6uru "fij# t,
Katya rulis yds baik a<lalah }3rya tulis ydg ruut merodotogilya, enak bahddya,
dd dildgkapj dengan k jib pustaka yms tidak dal comot. SeDu itu dildk*e &Dge
peNI kesabm de ketelatem ddd nenyatuktuya ke ilalan bmtul< kalya tulis ilDiah.
15. Krealivitas
Krcativita adalah sesEtu yag bm at u sesuatu ydg lebih bm. cm ditDtut laatif
dalan ndbu.t kdya tulisrt€ sddin. Pedu krEativilas y6Dg tiDeei dalu meDbut seblah
karya ntis ilniah yatr8 neDikat bati. Gm las lebih laeatif<Llan menburt tarr? tulisDya
sodiri. Buka sekeda deqegulrkd metode ATM (Anati Tiro Modifikdi), tetapi lebih dai
itu. Jdgd sdpai apa yog dituliske tmt?ta telah dileliti pula oleh gm lgi@r!. Boleh
saja @salaln r s.M, tebpi hms dibuat dalan gaya tulise betb€da,
Bqdddko perealmu pelulis beryikuti berb.gai lmb., l.-busuMya lonba
keberhasilan gm .lald lenbehjdfu tiugkat lasiolal di r6!h 2008. kalya tulis yag dibut
oleh renmldd g@ ailalah kdya tulis ydg rdemili}j lG.tivitas yang tiaegi. Hal ili
peluli3 percleb ddi judul-judul mercka yang segat bcrbeda dai judul-judul kar'e tulis ydg
pdal pdulis lihat tlari karya tulis Buru laimya.
15. Kondusit keadaan yang baik
Kaya ntis ymg dibut oleh guru hru m@ujukkd sBu ymg kondDsif dalan
melakukD tindakatr petbdk@yt. Ketik surs@ kondusif terpeDuhi, mah g@ ake
delgan muda! nelakukd ldelitimya. Ketika penelitim,e 1elah selesai dald suasd!
yaqg koDdNif, maka pelapor@rE pu akd deDge mudrh di8elesaika! delca! baik oleh
guo yatrg b4anckut&
Penulis 6efua!@ sddiri, bila sua@ sekolal kordsif, ldt! akd ddetu mudlh
melakuke le!€litie kit de relaporkMrt dalu botuk klya rdis ilniah. Lalu
bagaimea bila temyata suma sekolah tidak kondusifl Kita sddirilah s€brgai su yaig
hds n@bah k€d@ iDi. Gu hds meqjadi moli%tor dal@ Iilekueaeya sddiri. Gm
has potang m€tryrah dald keadae apapu,
Karya tulis y&g d<L but disannkan berugam. SisleMtika pdulisd Lapotu PTK
boleh sqagM, tetapi p@yaElai@ Iaporu dm isinya di!{dd@ seEg@- K@gme segat
dipslu!ft dalm moeeDbeeku khasuah ilmu pcDgctah@ b@ dald biddg
pddidikd. Semakin ber€k g@ yeg nembuat karya tulis ilrnialn)€, D.ka sdrldn
b@gm pub khasdah ilnu pddidikd dg rkd kit ddpatke.
Kuikulm lma tehh tuengajdka! laila kita uhrt sefuti44 s@gm dalm
pdbelajde, sed2ngL,n d.lm KTSP kita dituntut utuk mdciptakd sddiri lenbel'j.fu
kjta y@s ssEi d@s SK (Srdtrdd KodpeteNi) datr KD (KompeieBi Dase). Di sililah
akd lerlihal kdagal]fu ldta iLld mmbuat sebla! p.Ebelaj@. P@digma b@ dale
pnbelsjd@ sm tidak lagi sebagai satu*atunrb smbd belajd- Siswa bukdl.h ob!€k
pdbelajdd. Cm de siswa sama{ua belajd sehingga mlahnkd keEg@ar ranS
s0 | runal Ref,elsl Eduk{lk.
ssui dengdn d.aahnya ndins-masing. Sepeni ata kata pePatah. Lai! ladtug lah belalang,
lain lubuk lain ikm)€.
18. Konten keatif
Bdyak kita temui karya tulis ilniah ydg dibual oleh gm l.ll@g kreatit Apa yeg
dituliska! Fta-rata hddpn sana dengan karra tulis dg dibu! oleh $n laimya P€rlu
pdjunsan da.i pM grln untuk membuat $bual konten )ag keatif h6il karydva s@diri
Melihai hasil karya tulis omg laiD Dendg dirdbolehkn sebagai bahd Pdbddingd,
relapi karyr tulis ydg eda hNilkan hatuslat karya tulis ydg bdr"be6 tulisan dda
sendin )dg ketit Tulisan k.atif, tiddya lebi,\ elak dib&a dan lebih m@gena kQada
nasal.h pendidikm dg dituliskmya.
Ddm kesdpatd yang dibsikan oleh pditia senina maupu ||otskhop d' tn9.JK^t
nsimal tentdg PTK, penulis bdyak nenjmpai temd-tend 8!ru valg kesulitan dalam
o€Nliskd apa 
'@g 
tehn d€rek kerjake. Mercka sllit sel€li beDulis walaupu hmya sthr
alirea s.j.. Tetapi ketika podis pdcing dalam bdbagai pert n)€a, ndla kelwlat semuo
pengaldh etrn d@ .lalm mulutnya. Tmyaia bdyak 8uro yaue bd pddai bic&a saj.,
tetapi ketika nenuliskmya boyaL ydg bebm b€rndsil untuk bisa menuliskamva
dip.rlukd lalihe 1eru melerus tiaila hdti- Ddi latihd menulis irilah tkd dda temui
sebuah konten ydg kftat'f k rena dila telah te$iasa uhrk belulis
19. Keaslian
K.r)€ tulis ilDiah ydg dibut ol€h Bn hds orisinil, dd alapat
dipertangeusjawabkd keslimya. Ketika keaslid telab ms,6tu dalm karya tulis )€ng
dibua! oleh eln, nak oreg lain dg nenbacalya msjadi lergugah Apalagi bila apa vdg
dituliskh mmpakm seslatu ydg bd d4ld duia pendidike. teDtu saja akd menjadi
m€ndik dm membut pan gm ldo}? mmdapalkd manfaai drn apa ydg eda tuliskd.
Keaslim mmpakan sesuatu ydg tinsisi dalam penilaim tim peDilai krya rulis ilmith
Krrya tnlis ilniah ydg asli adalah kdya tulis yang dibnai oleh s@.dg guro tang
fl@mg tJeatif dalam metreembqnekd potosi uik siswa- Pot@si uik siswa al.j! ddge
nudal dikembdskd apabila e@ mMPu nmanami apa yds diblhnlkd oleh td
sisYdya d.lan proses pembelaja.ad. Di s@lah ak@ tdlilat ke6lia ddi sebuah karva tulis
ilrniah.
20. Komunikatif
Balr€k karr€ tulis ilmiah y@g dibual oleh gm lidak komuikatii Ingatlah balw
s€orug ern mmbuat sebuah k ry€ lulis ilmian dhrk diba@ oleh g@ laier€ atau utuk
ordg lain dg norginginkd pensetahuu ydg dituliskm olehnya. Sehils8a b.hda ,€ng
diguake hmsLh komuikatit Ketika ba!4a yalg diSuakm adala! babda ilitrBh populer
yane komuilatif, baka kdra tnlisn)€ akm dengan mldah diceEa dm bemdfaat utut
Ke-20 legkahteel€n sukses dald Dembuat larlu tulis llniah pada pap.d
pdgalam& di atas bjla dicemati h@pn smtrmya meleatah pada diii plibaah cln dal
nmghadapi dirirya sendiri (ro, shr), yakni mmcakup t8 lsekab (9870), seddeke vdg
Ka.ya rurh r miah runrubn basr curu Prcfes.d 
I st
deuyiuggug soal tekds penbutar l{)e tulis iliiai (ra/d shl/] hey6 2 b\ b Qo/r), tzinr
hgkan melulis KTI sesuai dcnge ydg dibutubka! siswa da! gm, ssia tuliso haru
Ke-18 larekah suksd m6but KTI ymg t€rtuju pada di.i sendiri secaft t@r€tik grs
pdlu hengdbdskd kecerdase mosioEl (Golemaq 2001; Shapno, 1997j Patu!, 1997).
Seddekan jika diiilik <la.i pandigba kecddasd jamak.nelNt Cddnq (2003) ddm
Palder (2003) melujukkm pdtingnya kecddasd inhalehonal dd interpeBooal. Ildikat@
kecerdase ilFape6oDl t€scbut sepeni ditu.jukkd pada kdmp@ gm nengelola diri
smdin sepeni pemrttaan: "Jegd sampai dd! dikala&e oleh diri seDdiri; d!p.t
rnenennrkd k pd saatnya untuk n€lulis; pelekde pada semaDeat yeg tiDggi sena
motivasi intdal ydg lebati dihtuhkan &emaue kuai ddi din seldiri utu&
memjudkmlu; meDekankan potingnya kEuj@ dalm mdbnat krrya nnis;
dib!ru!}.M,€ kesabud dalad DeDbut sebuah karlB t'rlis ilniah; dibutubkd juga kda
hu1as age apa yang ditulisko b@m-beq* holbtiki karya hrlis yeg be@'b6d dibuat
sddirit Denel@la pe.1u'€ laeativitas ydg tinggi dald nenbut sebuah karya tulis
ildiah ydg nedikal hati; gm hds pdLrA mdydah <Lldn keadm apapur pdla
pdjldga! ddi ?da guru utuk mmbu! sebu.h kontd ldg kieant
Seddgkd indilotor k*rdasm interpe$otral natupal prdd kemamp@ gm dald
menennrkd kapan satn'€ utuk berinteraksi dengan tedd laimya uhrk nmdapaakd
msutdi adeF niat kita ikhld kdda utuk saling berlagi ilnu pengetah@; kdjdam
yeg dibina dmgd baik akd memudabkm ddm mmgatasi ksulitm; da! euro h@s
Dojadi ootivator dalam lingkugamya smdiri.
PENELITIAN TINDAKAN KELAS (CI.ASSROO'' AC|lOAl
RESEARCH) SEBAGAI KTI
Penelitie Tinda.ke Keld (PTK) sebagai lanCkah a*al beiKARYA ILMIAH. PTK
menpatd pmeliiid! yaug salert mmuekiifan ulrk dilal(ldakd oleh gm dibardinS
dengan nodel pdelitie-penelitid ydg lain. r'llts pada d4eya PTK a<blah sam
deDgd dengajar r'/6. Delgo kata lain PTK adala! kegiat n pdelitim 
'ag 
dilaksdake
b€sm@ dmgm atau sewaktu lesiatatr bdajr-mengaje (KBM) ydg dilaks@ake oleh
grln setiap hdi. PTK tidak mddhle waktu tdddiri di lur kegiat n KBM, sehingga
tidak moggangeu KBM ,ee relal dijadual. Perb€d@ kesiatan y6e dilaksaul@ et ra
XBM bidsa denean KBM dengd PTK lerlei.k pada dua kegiatd liDilak lanjut ddi KBM
biasa. Padr pelaksMao KBM biasa gm nelatll@ pmblatar perclcalr@ pmlelajafu
at u yang seriq disebut deryd islila! R?P (RelcM Prcsm Pembelaj@) do
ditinda&ldjnti detrgd pelalsM KBM. Seddgkd dDa kegi.t n KBM ilengd PTK
sebagainma din €takm ddean istilah "plu9'di atas adalah kesiate lelgMata! de
kegiatau refleksi sebaeai tildak lejut dei kesiatd pqelcdtu dd peldlcalran d.ld
KBM bida. Du kegiatan disebut teEl(l)ir tidak dila*lkai pada KBM bida.
?TK pada hahkahya adalah m.rupakd upayt meningkatkd kudlilds pr$6 dad hasil
pembelaj@ daldm KBM ydg diselenggdakd dle! gln lerd..dk$ peBoald riil ydg
tdjadi di kelas. Unnrk poin€katd kualitas prcses leDbelajde pslu dilakuko perbaike
tdhadap cda-cda y@e ditdpuh em dalan KBM din!&sud. Ole! ka.da ior unrk d.pat
mempedaild kelrdgd <Lnlat u lal lal yaDs belu bisa dicapai ol.h sris <lalan
s) | lunelneflekrr Edur. k
pelaksdao KBM. maka kehndgm dddatau bat hal ,ag belM bisa djcapai resebut hdusditetahri rerlebi! .tahulu. Kdtu irlla! baka dalM KBi,l ddg- pTK, ;bkr;;;xB;pdlu diMati (obs@asi) dd kdeM itu d.lam prK diperbka! ;-y" ,#_l".gi-"r:"ori
sebagai pergdat (kolaboEior). pdgamala! dihrjutd kepadu eu-, 
"i.r" 
d^Lri.
_ Pdgdard dirujukd kepada em dimaksudtd utuk mens€tahui prcses pela,lGtue
kegiab! )d€ d,lakuktu oleh g@ d.lan Debsarasi ddstat. MNalry€. en oeDitih me,oder,gsaw utu* mtugarasi eDdlhnya nfur peseda didil pdda pet,jdtu sarebankd. Matptugmattu.rerhadap srn setda prcses peDbetataro adat; tmiu pada cd merode
1,.s,:", 
,. o"*T*T: Apdtai semM Ebapan drrm pelakana& merode Jresaw relah
1'la:ak,l c,Tl Apak b pada selaD iahaptu dalu perarstutu bebde ri8saw tetab.blaktuare dtugtu benj sesui deuse yes drdEl,rud o'eh Derode Jiesaw, A;akab .. :Dei b.s,l pmganard i.'rah aj(d dikehhd mea yos retrh berh6,t d itaiseakd'd@ mma
yaqg belm dapdrdiqiudk& gm ddhD mtueEpke nnodeJigew.
Petrganara! tdhadap peserta didik, dinaksudkd utuk Dengelahui koudisi alak
sNnl-tu nsgikur pctala@ Dalema$ka. p@eddan d,k ,*- a*gi p"_*rJ- y-g
ln8'n drser$a*o dengm paenpa! merode Jissaw. ddd cobtod ioi adata! rebdaL;
DiMr belaid dEk Dalar pros$ peDberatdd bEr turr dimF tew.r .ndikalor sikab d;nhndon lakx ytug dinuiulra pesei, didrt. Mis.t ,". Uagarmaoa pahauo mJrkar
Bagai@a keterlibatmya? Bagaim@ _._? semhya terruju pad; indikaior hinar eak
, Std@eko peogabaM rtrhadap ketrs. diruJul!@ pada dmpar ym8 reladj dari
-1'j13"oyy1' '""4" 
riss& di ker's Aparai ikrir rer4 ,"q"0, .i"y--ei- "",b<tak:, Apkah suso. kelas btujadikoddrsitatau rNnu meoaku*tu? Dll.
Unhrk pogamattu k€pada gu <hn pesena didik, pagamt (kolaboraror) dapatmmSsualo pedmb obsMr ,aig relab dip.tsidptd U"^* g* y-g j-bompttu msode J,gsaw. Sedesttu utur pebgMab! ketas dapar di6tor; o;b s@Edph pmgmd debg& mftggxlakd daa. rapmge O?/dro1"r utut DeD8ebtruilat_
darytug ltlkat deugtu pdemptu mebdetiesw @ ddpat dg ditrDbultd pa<t pessla
dd'kmupukeld.
_ Bddaerko .tau d.b ydg diperctet tewa pmgamah itutan dibhrre rildaktu
reaeksr, sutu uprla melina' pros6. ydtbi kerepatan^eridakrepaun pelaksatrae rBM s@
upaya mtuSdeubui rpa yadg quda!,6etu dicapai dald kegia@ KBM rmebur Benolakdari harl reflehi drtalruke upaJa peft^Ua neptananet kegaLar urut kegiare
, xati i.*"i a*i prr uO"la! adaya ,findlkm" (d.rD,);, s€bagai sesuatu yog tmsrda yakni sutu tindaj{d unrt meDgatasi naatah }dg s{ao o)ab dhadapj gw .t lM
nelaxsanat d ruga d& rmggue jcwabDya sebasaj gm. Tind.to dataD piK ;@pa@
keg8b! yeg drlakukd (seDgaj.t Drut be.capaituJU& rmturu. ditahkan ddm rtu;o@
siklus. r,n lrl,e ddm PTK mflpaktu rildate yes dipihh em yatre d,y*ib dapd;J
De.galasi pe6@le. y\eM iru ntrdal€! d, malsud harus bns@dug u1su, bmi,owrty)
dibadins. dogd !frdekaaa! ,€ns biasa dipokelld g *u"r"-y". sj-4iiptuaslahd }€ne daprt diu?aya&,! solusiuya t*at pTK a<lalah p**uru.A- "r."LC.,
ndalah 
'€ng 
ceDdetus beyak dialami pesdra didik, metiputi penoatar yarg tertait Ocrgar
Kary.rurkrmiahrunruraibasrGu,,",fj# 
t "
nasarab belaj& sirwa, dsain strategi pmbelajaru. alat b@tu belajd, sisted a!6Ee4
perk€nbmgm pribadi anak, kuriklho, dsb). Mdalah ydg didgkat dal@ PTK bukd
bdsal d.ri petuyataan p€negatrg oto.itas, senind, lapore pe&liri@, dm smber+ubd
lain, tetapi dei ldgdatan dd pengaldmm sm Bsdiri di k€lN}t.
LANGKAH-LANGKAH PTK
Kegidtan ydg hms dilatuk ! gln dalm pelaksdd PTK nelitxti hal-hal &baEai
Pertanr, relturk^ idatifikasi m6alal, yaitu pogaala! tdhadap pemls.lahd
rzrg tdjadi di kel$. apa sajr )€tr8 diddkd gm ada kes€4de@ er@ harapo de
!eny.t@. Mcalnya, h.sil (BM mininal ydg lms diLui pesert didik adalah sesu.i
dag& KKM yeg telal ditetapkan (hdpm), seddeke hasil belajd ,ms dicapai ps€rra
didik bdydk ydng belm mencdpai KKM (k€rrat@).
redza, mdsanalbb lMalah. Slatu Dasalah,tidak tdjadi dengd sddirilya, tetapi ada
babagai fakor ydg nenjrdi penltbabn u- Misalnya, reldahnra nilai KKM pserts didit
bisa disebabke oleb faktor peseda didik sddiri maupu ddi faktor lu& din pesara didik.
Gm Ddcoba nercdi faktor pdy€bab y.ng paling dodinqp sebasai phyebab msalat
yme .[nrya meniliki legetahue dd kelenmpile utuk D@gaiasi nasalah itu.
fer?4 nelMlskar r6alah, t€kni Crru mdbut pemyat d se@ tesuat mengenri
pert nyad-pertan)€d ydg ingin dic&ikan jawabeya (Kasbola!, 20011 35). Misalntrl
'ragaimm memlelajdkd peselta didik agd bmiMr tertddap mata pelaj@
natemdtika?" Baaain@ mogajak peseda didik aed di keld mereka bend-bdd aktif
b.laje (aL1if s€cda mmial naupu fisik, attif berfik ) (].lsMah dd Dwi6ema, 2009;
41).
X€aupur, ntuuskD hipotEsis tiodal@. Gu mmbul mgkunm at u kesimpula!
kesimpdd t@retik yeg diperoleh <Lri tajid teori, hail penelitid, naupu pendapat pan
lhli ydg relevd ratatrg (e pemecala mdalah yeg ingin diselesaikar lewat tegiatd
PIK. Dalm rTK lipotesis tindlkd hendalq€ dipalmi sebasai dug@ t€ltaig sutu bal
ydg akm terjadijik surtu tlnddtd dildkutd (SudaBono, 1996). Misalnya, peDqolehe
pdahdd tahadap mata pelaj@ macmarika ake boirgkat apabila p6ss pebbela.j@
dilakukm d€nem n@gallifte tunesi ot k kiij dd kdm. Ddgd kgt! lain lipotesis
lildakd merupaka altematif tin<Ltd ,ag dipanddg p.ling tepat uhrk dn'r"'Lrn dalaD
mgka nenecrbld nsalah yatrg ditEliri (kbolah, 2001; 37). DdM coDroh yads dis€blr di
atas, mal<a jika secu reoretik metode JiCsaw dapat mengakjfta orak lid dd k,M,
hipot€sis 1ildakd di dlardt€ dapat di'mlskd nerjadi: '?endapd.metod€ Jissaw dapat
ningr.'tkd nifrr pesena didik dalD oempelajdi pelajdm mtlmatika".
I(e/tr4 nenelapk @@ge lenehtie, ialah sutu relcoa ,@g ilgin dihkuta!,
temNul pmtal'apmya dadatau alu kegiatan po€lirim, Palrsum rmcdgd perelitid
dapat dilah*d 8un dengd cda nmilih sdlah saru model @cese ymg ielah
dilembeeke oleh pak r p@elitim. Untuk tu@gd ?TK mcd€r! di mal$ud di
dtatuF <likemukakd oleh Kmis & Tag€al (Krsuah dd Dwitagda,2009: 2l)
M I ru6.l R.f€kl Edukanka
Atau neDmt Tripp (1996) dalM Subydtoro (2009: 27) benkut iri:
KmM. Melaks@aku tindakd- Tindakd dalm PTK dilaksamk sec a
berkelojute (berdau/bdsiklu9. setiap sikrus erdi.i ddir Perenc@an (P/arr!te)
Tis.laka, (A.tind, P6EaMt^i (Obseniad. d^n Reieki (Reie.tks)
retrrr, Denl,rsu lapom. Pada damya nen}lsu lapotu adalah deDuls apa saja
ydg telah dilalolfr, dm selaligus ndrulat rcalisasi pertmeeusjawabm pelabdaan
dri apa ,@g telah ditulis dalad proposal perclitia!. Lapos! penelitia! d.pat disuu sesuai
deDgo atutu ydns telah ditetapke oleh lmbaga sponsor penelitim. s@da uob lapotu
p€telitid pdda halikatnya berisi tiga lal pokok, yaitu (1) bagi awal. (2) baeid isi atau
tubDh la!o@. de (3) basid akhii.
Terkait delgd ketiga hal pentitrg dalam pelalord tersebut ada satn hal y@e h@s
diperh.tike, yalni lada baeib isi yatrg nenydgkut pelapo6! poses kegiat n. Pad!
ulfuya lapom PTK hala nenmpilkd hasil lerydatd terbadap pdcdlaim pbses,
seddgke hail peDgadald terhadap pelatsem tildakm (pros€t tidak dideskipsikm
[dil!ya. Hal ini penting diperhatiko ktrera tindaktu yare akd dilakukd pada silius
belikrtDya adalalt bdddrkd tidale yeg telan dillkukan pada siklus pataDa at u
s.belmya dd diperbalmi, Rasio&lnya dtuk dapat nempe.bahani tindaltu lma
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m@jadi rin<lakd bd tentunya haru dikeialui (dilaporkan) le14k kekutugd ll3u hal-hal
ydg belum bisa dicapai deng@ ridakd lama tesebut. Oleh k@!a itu tidal@ yeg bm
dapat dirurlNkan Makala tildakd dg Lana diketahli let k kek'rogad
siDpuld dari paparan di atas mmbenkd percgdd bahwa karya ilrnia! basi sls
tqlebih basr erd yadg Glah beEertifikat sm pbfesional sebemya b*6 DeroPak !
sesndtu ysg bms mele}@bat pdkembmgan kdir jika diketahui faktor yma menghdb.t.
K@M s€b€nmya karya tulis ilmian bnkm bafug yang asirg bagi eu, Fakt falror
penghmbal dimaksud lebih banyak tdkai! d{gan rdy' rrtl €rri'! }akni bacaim@a gm
dapat menehadapi diri sendiri dan m geloldya m@pako faktor PdenhDr!. Altdatif
sotusinya, gm dapai menelaah, nendishrsike, erctrugl@, dd mscoDtoh pelgalamu
sm lain ydg telah sukses dalan tuengmbmekan karimya. Salah satu kdya nr[s ilDiah
ydg salsat mend€linld uru* dilala@akm gm a<lalah PTK Basi LPTK falta dpiiis
tdebut dapat dijadik@ sdma rcfleksi tedtang baeait@a sehm$)e kary! ilniah 
'@gl@s disnsu ftahasiswa itu dilross. Lewat proses di matsud dapat dijadi!{ filtd te*ait
dengd kemmpud dm keaslid sebla! karra tuls nhi,h
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